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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO BE VINISTROS
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la, Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se 'declara fiesta nacional con la deno
minación de Fiesta de la Raza, el día 12 de octubre de
cada año.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunples, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a quince de junio de mil novecientos
diez y ocho.
YO EL REY
El Presidente del egneejo de Ministros,
«atonto Magma y ITIontataer.
(De la Gaceta de 16 del actual.)
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente del Arma de Infantería D. Benigno
Comunión Nadal, en solicitud de que se le conce
dan cuatro meses de licencia reglamentaria para
esta Corte, como regresado de Fernando Póo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y disponer que dicho oficial quede
afecto para el percibo de haberes al 2.° batallón del
primer regimiento del Cuerpo, en cuya unidad
será alta desde la fecha en que efectuó su desem
barco en Cádiz procedente de aquella Colonia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 13 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo Sr.: Vista la instancia promovida por el2.° teniente del Arma de infantería D. Alberto Soler
García, en solicitud de que se lo concedan cuatro
meses de licencia reelamentaria para esta Corte/
como re'gresado de Fernando Póo, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado ydisponer que dicho oficial quede afecLo para el percibo 4berres al 2.0 batallón del primer regimien_to del Cuerpo, en cuya unidad será alta desde la
fecha en que efectuó su desembarco en Cádiz procedente de aquella' Colonia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento yefectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid '13-cie- júnio' de-19.:t8.
El álmirante J. del Estado Mayor central,
Adrianp Sánchez:.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





11.•Cor4-e.;5 ' ',SZt 4,
,
Sr, IntenctenW general de ,Mana.




Excmo. Sr.: El Rey (g. p. g.) se ha servido dis
poner q Lie embarque con urgencia 9n el crucero Ca
labíria, para tomar el cargo de su profesión, el pri
mer condestable D. Ricardo Berros Pereira, en re
levo del de igual, D. Francisco Sánchez
Utrera, que tiene cumplido el üempo regle.mentario
de destino en dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,qo digo -a Y. E. 'papa su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 18 de -junio de 1918.
•
1,EI Alrnira'nte Jefe del Estado Mayor central,
A drianb Scrinchez:
•SrL General 2.° jdfee del Estado Mayor central de
la Armodl. •
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Infantería de 'Marina (clases y tropa)
Fte1no. Sr.: Eh vis.% 'de l'a instancia promovida
pór el'bartento de' hifantería 1 de Marina, 'Jos Lá
zsro1'tn_fr1:-:, sciliu.d de qlle se le. conceda me
jora (3-Étigileda'd en su abtual empleo, Dor érder
que=ll'Ariponcle lá .t!=-;1 sartuento ascendido a bri7
gatlál qug tenín 'el número catorce On su escala=
fósí); (irle es el mlnie-ro que tenía e1p3;omovente
en el de su clase, y teniendo en cuenta que los ca
bos ascendidos a sargentos por real Orden de 20 de
octub:ie de 1917 (0. 0. núm. 237), no lo fueron para
cubrir lniv va'eantés ele los catorce primeros sargen
tos ascendidos a brigadas, segtin erró,neamente ma
nifiesta el soliell'ante, cual lo demuestra el hecho de
haberse dejado sin cubrir entoncec, (watt.° vacantes
de sargento por no haberse completado hasta ?más
tarde la plantilla total de brigadas, 'S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento yefectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 13 de junio de 1918..
El Almirante Jefe del i<statE layor central,
_Adrian.° &Cache:.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de cornetas de Infantería de Marina, con des
tino en el regimiento Expedicionario, Francisco Lo
zano Valenzuela, en súplica de ser relevado del,
mismo por baben- eumplido en Africa el tiempo dedestino que determina la real orden circular de 13
de diciembre de 1913;
Teniendo en cuenta que, según informa el Jefe
de la mencionada unidad, dicha clase reúne los re
quisitos que determina la referida soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servicio destinar al recurrente al primer batallón
del tercer regimiento del Cuerpo. debiendo cubrir
su vacante en el regimiento Expedicionario, el cabo
de cornetas Francisco Díaz Pérez, actualmente con
destino en el tercer regimiento, por ser el más an
tiguo de su escala que no ha servido en Africa el
tiempo que'determina dicha soberana disposición.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde' a V. E. muchos años.--
Madrid 13 de junio de 1918.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sd,nchez.
Sr. Comandante general del apostadero de (




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de la La compañía del 2.°
batallón del segundo regimiento de Infantería de
Marina, José Ruiz Casans, pase a continuar sus ser
vicios al primer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—
iadrid'13 de junio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante, general del apostadero de Cádiz.
Señores.... .
Dila, MINISTERIO DE: NI A RTNA 917.—NÚM. 136.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 1.a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
capitán de la Guardia Civil D. Luis López Santis
téban de Lezo, por servicios especiales prestados a
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada. •
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Irmamento
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 554, de
20 de marzo último, del Comandante general del
apostadero de Ferrol, relativa a la adquisición de
siete carabinas 1\lausser con sus machetes, para
armamento de los cornetas del segundo batallón
del segundo regimiento de Infantería de Marina, y
teniendo en cuenta que dicha clase de arma es usa
da e. actualidad por los alumnos de la Escuela
Naval Militar, fuerzas de Infantería de Marina y
determinadas secciones de las compañías de des
embarco de los buques, resultando de suma con
veniencia para el buen servicio la existencia en
arsenales de un repuesto prudencial de ellas, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.° Que por el Parque de Artillería de la plaza
de Ferro', se entreguen a la Mariria cuarenta y;
siete carabinas «Mausser > e igual número de ma
chetes y cuarenta de aquellas armas, también com
pletas, por cada uno de los parques de Cádiz y
Cartagena.
2.° Que el importe de las siete, que son destina
das al segundo batallón del segundo regimiento de
Infantería de Marina, al precio de setenia y cincos
pesetas la carabina, y veinlicuatro pesetas el ma
chete, afecte al capítulo 7.°, artículo 3.° del vigente
presupuesto, y el de las ciento veinte armas res
tantes, con sus machetes, al mismo tipo de precio,
se cargue al capítulo 15, artículo 2.°; debiendo si
tuarse los créditos necesarios para el pago de esta
atención, en cada uno de los tres apostaderos cita
dos; y
3•0 Que se comunique esta soberana disposición
al Ministerio de la Guerra, como contestación y
ampliación de la real orden de dicho ramo, fecha
16 de mayo dltimo, en la que se concedía autoriza
ción para la adquisición en Ferrol, de las siete ar
mas primeramente mencionadas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 14 de junio de 1918
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. ,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Estaciones radiotekg. aficas (iniciales 1:1 gamada)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por Estado ,Mayor
central, se ha servido disponel se asignen las
iniciales .de llamada que siguen, a las estaciones
radiotelegráficas que se expresan:
Torpedero número 18 C. 1.4,. G.
19 C. L. H.
20 C. L. I,
21 L. J.
22 C. L. K.
23 C. . L .
9d. 51.
Base naval de Mahón C. L. Y.
De real orden lo manifiesto a V. E. para
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V.
hos años.e-Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL








Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), de conformi
dad con lo propuesto por la segunda Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido `a bien
disponer se adquieran de la Sociedad ,<Unión Es
pañola de- Explosivos:>, quinientos • kilogramos de.
pólvora de nitrocelulosa para cañón de 76'2 min.
4,Vickers», tipo «Bonifaz que se encuentran ter
minados y admitidos para el servicio por real
den de 4 de mayo último, los 'cuales deberán ser
remitidos al apostadero de Cádiz, en coneeptóde
«Repuesto de Almacenes».
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el importe de este suministro, ascendente a ,ocho
mil setecientas diez pesetas, afecte al concepto
Municiones- del ¿eapítulo 7.0, artículo 2.° del vi
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gente presupuesto, donde queda reservado el cré
dito necesario para esta atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de ,,San
ta Bárbara'.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
19 de abril último, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, con la que remite duplicado inventario
de pertrechos formulado por la Jefatura de Arma
mentos del mismo, del falucho Armengol, afecto a
la Base naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Mate
rial del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se apruebe dicho inventario y se remita
a su procedencia uno de los ejemplares.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de junio de 1918.
El Almirante útVe del Estado Mayor oeutral,
Adriano SánCheZ.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 132, de 18 de febrero último, del General Jefe
del arsenal de la Carraca, reiterando escrito de la
Jefatura de Armamentos del mismo, en el que in
teresa la aprobación del inventario de pertrechos
del bote automóvil destinado a la Comandancia de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la se
gunda Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobarlo y disponer se devuelva
al General Jefe del referido arsenal, debidamente
requisitado, uno de los dos ejemplares remitidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 13
de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio número 34,
de 23 de abril último, del General Jefe del arsenal
de la Carraca, acompañado d-e expediente y dupli
cado inventario de pertrechos del bote automóvil
de la Comandancia de Marina de Ceuta, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección 1Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobarlo y .disponer se devuelva
al General Jefe del referido arsenal debidamente
requisitado, uno de los ejemplares de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios awihaíes
Músicos de la escuadra
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
músico mayor de la escuadra, retirado, D. Pedro
Ruiz Guissot, en súplica de que se dicte una real
orden concediendo a su familia derecho a igual
pensión que tienen las de sus similares del Ejército,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimarla por
no proceder hacer de real orden, declaraciones de
derechos pasivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
como resolución.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
28 del pasado mayo, con motivo del fallecimiento
d el contador de navío D. Juan Vilagrán y Gómez
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer el
ascenso al empleo inmediato, con antigüedad de 29
del referido mayo, del contador de fragata D. José
Simó y Enríquez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1918.
Sr. Intendente genoral de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Niarina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.





Padecido un error de copia en. la cuartilla de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 132, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien disponer que se mo
difiqué el contarato (con la cual se conformó ya el
contratista), referente a la construcción de dos de
pósitos de combustible líquido para las Bases na
vales de Mahón y Marín, en el sentido de que uno
de ellos sea entregado en Cartagena y otro en Fe -
rrol, de conformidad con lo dispuesto en real orden
de 13 de abril último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. a los fines consiguientes.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1918.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central;
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales,
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferról
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo practicante de la Armada D. Demetrio
Alvarez Navarro, destinado en el primer regimiento
de Infantería de Marina, en súplica de que se le
conceda acogerse al nuevo reglamento ie su Cuer
po, aprobado cop carácter interino por real decre
to de 1.° de diciembre de 1915 (D. O. número 278),
haciendo renuncia expresa de las gi.aduaciones y
cuanto pudiera corresponderle por el antiguo, Su
Majestad el Reyl(q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de servicios' sanitarios e
Intendencia general, ha tenido a bien acceder a la
petición del expresado practicante, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 7.°, transitorio, del men
cionado reglamento, correspondiéndole los habe
res que en el mismo se señalan a partir de la pri -
mera revista,siguiente a la fecha de esta soberana
disposición.
De real orden lo digo a V. E.-para su cono
cimiento y efectos.— Diós guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1918.
PinAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




C:3NSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN A
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresa en la unida relación, que empieza
con D." Trinidad Julia Vidal y termina con D. An
tonio Aragón Ojeda, por hallarse comprendidas en
las leyes y roglamento que respectivamente se in
dican.—Los haberes pasivos de referencia se les
satisfarán por las Delégaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual es
tado y los luiérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 12 de junio de 1918.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Comandafites generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
e920.—NtIM. 136.
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